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ふだんの暮らしに役だっ
使いニなしたL¥定期でれ
毎日の暮らしtこ必要な額だけは、普通頂金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておく・る まとまった資金づ〈りの手がかり
ができます。 コースは2年・1年・6ヵ月tいろいろ。
思わぬ出資が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の縦長の90払
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、 いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきますL
使いながら貯めて、貯めながら使う。
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③協和銀行
通帳のなかで迷づCいるお金
定期にじCゆとりをつけましょえ
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マッサー ジ・スポンジでくるく否くる膚荒れを最小限!こ・・…・.
義務教育費もかさむ一方
サンヨ -10型カラーテレビ
……長時間抑制った
tまにしていませんか? 酪欠注意!!、
〈杉並区広報紙より〉
暴i弗
-ガスストー ブをご俵周のときは、 30分に1図、おおmの換気が必要です二
{BF.FF裂を除。
・特に、お往品、が鉄筋住宅等の縫合l主.自然換気が少な〈な
りますユご注意(ださい.|正月あけのガス安全チェックに注意じて1
-小型i;i弗Q.から.お風呂やシセワー への給湯1:'、絶対にたやめ{tごさい.
・小型tおi弗誌をf!l!うときは、必ず換気扇をまむしましょう.換気扇のない場令は、窓を
ありて新車Tな主気をf取り入れて〈だきい.
変です二そこで;毎日注意していただきたい
こと、「これだけは・・コをここにご紹介しました。
3ゲスの安全テエツク、皆さまの身近かなとこ
るは、ぜひ、皆さまご自身仁お跡、いたし幻二
正月があけても、まだまfζ「おとそ気分がね
りな〈て、つも¥うっかり」ということが起こり
がち。希望にあふれる新春もガスのちょっと
U.:'跡芳明Z注意て台無しになっては大
ゆ湾~.，肘拘司、~ 一
初、心
，<. ，."，.、
"、‘
'ー
.~"......竺
"，'i"'，' 
会_.逮
(~.民
符守鰻R竺ttそ伐備似見貼肌…を札し
J函、y、ませんか?一一生ガスi注主意!!f 
.砿;災iた~lにこ点火したこtを必必‘ずs砿恋認して {t.だごさ Lヤ、、.つiυyた
つ的b:.ついていない、ては生ガスがぬて危険てち
宅芝生;限法
いませんか?一一一一生ガス注意!!
.ゴム管I!、ヵ・スぜん、ま5兵せんのさし込みロ
の赤線まて:キッテYさし込み、安企パン!!
.-(止めましょう.
・3単カf全のな〈なって
いるゴム管I!、
平めにおとり .dt. 
かえ<t.:さい.司"
e;ゲスを後い
終ったら.
l'f兵せん、
せんをシ
フカリしめ
て<t.:さL、
